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坦 (Occitan)。1035 年成為亞拉岡王國 (Kingdom 
of Aragon) 一部分，後因聯姻與卡斯提雅王國






































反彈；2009 到 2012 年在上百個鄉鎮舉辦非正式
諮詢性的獨立公投，但屬參考價值，並無法律效




















































































































月 1 日公投後 48 小時宣布獨立，後一延再延，
就是給予雙方更大彈性時間準備調解程序，以




























與極端民粹主義興起。蘇格蘭在 2014 年 9 月獨
立公投後，在歐洲已經引起了連鎖反應。如今加
泰隆尼亞獨立的訴求，又給予歐洲那些少數族群
長期致力於獨立運動的新希望；若不壓抑內部民
族主義意識，整個歐洲的獨立運動有風起雲湧之
勢。再加上英國脫歐產生的經濟不確定性，歐盟
顯然不願西班牙再陷入動亂，動搖歐洲經濟復甦
之路。歐盟理事會、歐盟執委會、歐洲議會都已
聲明支持西班牙維護憲法主權。幾個重要國家如
德國、法國、英國、義大利、比利時也先後表態
傾向尊重西班牙憲法與西班牙人統一的意願。
結  論
「情理法」說情、論理、講法。歷史、種
族、語言、文化各項因素種下加泰隆尼亞的獨立
意識。西班牙國王以其高度，維持西班牙領土完
整是必然。但演說中既未對公投當日警民衝突表
達遺憾，也未對 800 多位受傷者致慰問之意，
有強烈捍衛西班牙憲政制度之心，卻少了柔性關
懷之情。中央政府自認依法行政，有憲法背書，
站得住腳，對加泰隆尼亞獨立訴求絲毫不讓步。
過去數百年融合，同處西班牙一個屋簷下，如今
決裂，絲毫不念往日舊情，對西班牙人與加泰隆
尼亞人著實難堪。加泰隆尼亞面對企業出走、經
濟的不確定性，無奈在理想與現實之間掙扎。歐
盟面對經濟復甦前提、英國脫歐、移民、會員國
分離主義等問題，無暇顧已。在內外都無聲援，
加泰隆尼亞獨立之路似乎已走到死胡同。
巴塞隆納的知名景點─奎爾公園
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